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1 CETTE année a été consacrée à l’un et le multiple, Grec, barbare, et métèque. Elle a abrité
les exposés de ses membres : Jean-Max Gaudillière (psychanalyse, etc.) ; Nicole Loraux
(La Sicile vue par un Grec et un moderne, Giuseppe Tomasi di Lampedusa) ; Françoise
Davoine (quelque chose sur l’anthropologie...) ; Jean-Michel Rey (arrêts sur le crédit) ;
Patrice  Loraux  (exposé  sur  Platon,  Aristote,  etc.) ;  Jean-Pierre  Peter  (histoire  et
civilisation). Les deux autres membres (Maurice Olender, Catherine Peschanski) n’ont
pas été là.
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